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PODACI O REGRESIJSKOM MODELU
Model R
Std. Error of 
the Estimate Watson
1 .731a .534 .520 .093443615 2.092
a. Predictors: (Constant), CER, VLS, DJEL, VEL, SRUO
 
ANALIZA VARIJANCE (ANOVA) REGRESIJSKOG MODELA
Model df F Sig.
1 1.584   5 .317 36.274 .000a
1.380 158 .009
Total 2.963 163
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KORELACIJA VARIJABLI REGRESIJSKOG MODELA
SRIO SRUO VEL VLS CER
Pearson 
Correlation
SRIO 1.000 .711 .389 -.208 .092 .438
SRUO .711 1.000 .406 -.226 .267 .467
VEL .389 .406 1.000 -.118 -.044 .311
DJEL -.208 -.226 -.118 1.000 .193 -.102
VLS .092 .267 -.044 .193 1.000 -.003
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DESKRIPTIVNA STATISTIKA NEZAVISNIH VARIJABLI
VEL VLS CER
N Valid 164 164 164 164
  0   0   0   0
Mode   3   1   1   0
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1 (Constant) .107 .031 3.511 .001
SRUO .420 .047 .633 8.904 .000 .582 1.717
VEL .012 .008 .091 1.500 .136 .797 1.255
DJEL -.004 .007 -.030 -.517 .606 .878 1.140
VLS -.007 .006 -.067 -1.124 .263 .820 1.219
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